




































































































































No.03078 ࠕᲱ⓶ 㸸ࠖ㤶 ᕷሙရ     No.27783 ࠕ኱Ჱ 㸸ࠖᅄᕝ┬ᕷሙရ㸦᪂␩⏘㸧 





















⏑ⲡࡣ࣐࣓⛉㸦Leguminosae㸧ࡢ࢘ࣛࣝ࢝ࣥࢰ࢘ Glyucyrrhiza uralensis Fisch ex DC.ࡲࡓࡣࢼࣥ࢟























No.07573ࠕ≉⣭⏑ⲡ 㸸ࠖ㤶 ᕷሙရࠋ᭱኱ᚄ 30 mmࠊ㛗ࡉ 45.3 cmࠋ 















































࣐࢜࢘⛉㸦Ephedraceae㸧ࡢ Ephedra sinica Stapfࠊ E. intermedia Schrenk et C. A. Meyer ཪࡣ 
































㸱㸬㞴Ἴᜏ㞝┘ಟࠊᐩᒣ་⛉⸆⛉኱Ꮫ࿴₎⸆◊✲ᡤ⦅ࠗࠊ ࿴₎⸆ࡢ஦඾ ࠘ࠊᮅ಴᭩ᗑ㸦2002㸧 
㸲㸬ཌ⏕ປാ┬ࠗࠊ ➨ 16ᨵṇ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ 㸦࠘2011㸧 
㸳㸬㈈ᅋἲே᪥ᮏබᐃ᭩༠఍┘ಟࠊ᪥ᮏ₎᪉⏕⸆〇๣༠఍⦅ࠗࠊ ᨵゞ ୍⯡₎᪉ฎ᪉ࡢᡭᘬࡁ ࠘ࠊ 
ࡌ࡯࠺㸦2009㸧 
㸴㸬㈈ᅋἲே᪥ᮏබᐃ᭩༠఍┘ಟࠊ᪥ᮏ₎᪉⏕⸆〇๣༠఍⦅ࠗࠊ ᨵゞ ୍⯡₎᪉ฎ᪉ࡢᡭᘬࡁ 
ᖹᡂ 22ᖺ 4᭶ 1᪥㏻▱㸦ຍῶ᪉㏣ຍ㸧ᑐᛂ㏣⿵∧ ࠘ࠊࡌ࡯࠺㸦2010㸧 
㸵㸬኱ሯᩗ⠇ⴭࠗࠊ ⮫ᗋᛂ⏝ യᐮㄽゎㄝ ࠘ࠊ๰ඖ♫㸦1986㸧 
㸶㸬㈈ᅋἲே᪥ᮏ₎᪉་Ꮫ◊✲ᡤⴭࠗࠊ 㔠༄せ␎ㅮヰ ࠘ࠊ๰ඖ♫㸦1988㸧 
㸷㸬ᒸすⅭேⴭࠗࠊ ᮏⲡᴫㄝ ࠘ࠊ๰ඖ♫㸦1983㸧 
㸯㸮㸬㝡ᘯᬒᰯὀࠊᑠᔱᑦ┿ࠊ᳃❧அࡽ㔜㍴ࠊᒸすⅭேゞ⿵ࠗࠊ ᮏⲡ⤒㞟ὀ ඲୐ᕳ ཎᑍᙳ༳∧ ࠘ࠊ 
༡኱㜰༳ๅࢭࣥࢱ࣮㸦1973㸧 
㸯㸯㸬၈ៅᚤ᧝ࠗࠊ ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ ࠘ࠊග⥴ 30ᖺ㸦1904㸧ࠊᰓẶ㔜ᰯหᮏ 
㸯㸰㸬ᅜᐙ⸆඾ጤဨ఍⦅ࠗࠊ ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ⸆඾ 2010ᖺ∧ ࠘ࠊ୰ᅜ་⸆⛉ᢏฟ∧♫㸦2010㸧 
㸯㸱㸬ⴥᐃỤࠊᙇୡ⮧ࠗࠊ ୰⸆Ⅴ〇Ꮫ ࠘ࠊேẸ⾨⏕ฟ∧♫㸦1999㸧 
㸯㸲㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋 Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 
㸦http://ethmed.u-toyama.ac.jp/Search_jp/㸧 
㸯㸳㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋 ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 
㸦http://ethmed.u-toyama.ac.jp/honzou/㸧 
㸯㸴㸬ᑠᯇ࠿ࡘᏊࠊᮒጨࠊఅぢ┤Ꮚࠊఅぢ⿱฼ࠊẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋⏕⸆┠㘓[Ϩ]ࠊ㸦2013.3㸧 
㸯㸵㸬ᑠᯇ࠿ࡘᏊࠊᮒጨࠊఅぢ┤Ꮚࠊఅぢ⿱฼ࠊẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋⏕⸆┠㘓[ϩ]ࠊ㸦2014.3㸧 
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